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Sayamenyatakanbahwatesis yang berjudul“ 
PengaruhPerilakuKepemimpinanBerbasisNilaiKepala RA 
danKompensasiterhadapKinerja Guru RA di Kota Bandung” 
inisepenuhnyakaryasayasendiri. Tidakadabagiandidalamnya yang 
merupakanplagiatdarikarya orang lain 
dansayatidakmelakukanpenjiplakanataupengutipandengancara – cara yang 
tidaksesuaidenganetikakeilmuan. 
Ataspernyataaninisayasiapmenanggungresiko/ sanksi yang 
dijatuhkankepadasayaapabilakemudianditemukanadanyapelanggaranterha
dapetikakeilmuandalamkaryasayaini, atauadaklaimdaripihak lain 
terhadapkeasliankaryasayaini. 
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